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O presente trabalho tem como objetivo geral caracterizar o projeto 
de ciência moderna e seus respectivos critérios de cientifi cidade para 
questionar de que forma o método e o ideal científi co moderno se 
fazem presentes na economia – tanto no sentido da apropriação, 
quanto no sentido da crítica. Permeando todo o trabalho está, portanto, 
a racionalidade científi ca moderna – seu processo de construção e seus 
princípios fundamentais – e a relação desta com a economia. Mais 
especifi camente, busca-se compreender a presença desta racionalidade 
científi ca moderna no momento seminal do marginalismo – em 
especial no pensamento de Jevons, Walras e Marshall –, método que 
mais aproximou a economia do ideal moderno de ciência. Como 
contraposição, apresenta-se o método de Marx – o materialismo 
histórico dialético – como crítica e alternativa a este projeto de ciência 
da modernidade e, em especial, à maneira de enxergar a economia e 
o objeto econômico que provêm da apropriação deste ideal.
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